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MANASTIR MORAčA I NJEGOVE IKO NE.
U dolini reke Morače, na jednom turistič-
ki vIdo zanimljivom mestu Crne Gore, nalazi
se istoimeni Manastir sa sa!bornom crkvom
Uspenja Bogorodice. O njoj govori natpis
VJišezapa-dnog UJ1aJZau crkvu, da je zwuž-
bina Stefana, ,sina veli!kog kneza (župana)
VLkana Nemanjića i da je sazidana iZa vlade
Uroša 1., god. 1252. P,o di'SlpozJioijicnkva
pripada jedruo1j Slk11ipinis~h crkava iz
XIII. st'oleća, .koja ima visok .brod, niži
transept i kupo1u na pandwntivima, a na
zapadu pravougaoni nartelks iste visine, kao
i ,brod. CI1kva ima samo jednu, pro.stranu
apsidu i dve bočne pro,storije,a na severu,
uz nartelks nalazi se još jedan paraklis, po-
svećen &vo Stevanu. Do ,saborne crkve na-
lazi se s juga mali sWIDo,stailniparaklis Sv.
Nikole, za Ikoga veli predanje, da je sta-
vaju stariji živopi,s, Ikoji .je stradao iz ne-
poznatih raz1<lIga. UVIa fragmenta su oči-
gledno stara i SWIDOpreslikana: jedan ,je u
južnoj bOČJ1ojkapeli, .a drugi u paJl'ak1isu
Sv. Nikole: on pretstavlja Sv. Nikolu, kak<l
vodi ktitora Stefana Bogoro,dici. Živ'orpis
u crkvi je sliIkan g. 1574, u narteksu, sa
grandijoznom ~ompozicijom Strašnoga Suda,
g. 1577. F['e5!ke na faswi su rađene g. 1616,
a u parllJklisu Sv. Stefana ,go 1643. CI1kva je
bila Testamirana i prl!lPokrivena g. 1700.
Naročitu pažnju privlače mnogobrojni
UilIletničko-obrtni predmeti u ovoj cr.kvi.
Pošto je ona sagrađena na jednom tdko
pristu,pačnom mestu, koje je bilo u Sred·
njem vdcu SllJSvimzapušteno, tu su 5e čuvali
stari rukO!Pisi od razHčnih nedaća, koje su
drugim mana-stirima naneli vreme i najezde
Man a s I ir Mar a č a. Pogled sa severa!
riji od sa-borne cI1kve. Paraklis ima polu-
obliča-st svod i žiViopis iz god. 1639., sa
obnovljenom m-eSlkomkbitora i nek1h sve-
titelja.
SaJboma cnkva moračka je zidana od ,ka-
mena, a prozori i ulazi su UJkrašeni skul-
ptunma. NajhogaHji je zapadni portal sa
zaštinim kr.o·v·om i Fresikama oko mermer-
Iliog ,profiJa 5amQga ulaza. Kupo,La je Slpo-
Ija okrugla, :krovovi svi od hrastov'og klisa.
Izgled zgra,de je u celini vrlo solidan i nosi
st~lske zn~ove prvobitne z.gra-de. No ipak,
temeljita aJl'hite'ktolloskarestauracija je 7jgra-
di preko potrebna, jer je na više mesta
na:pUJkla.
Unutrašnjost crkve je sva živo.pisana ali
od pTViobitnog živopisa sačuvana je samo
Bogoro,dica sa Dete.tom u timpanonu nad
u,lazom iz narte'ksa u ,brod. Sve ostale
freske ,su kasnijeg ~zvora a moMa pokrir
• Sve> su .like snimljene pomoću Fonda
Luke Ćelovića Trebinjca u Beogradu.
nep.l1ijatelja. I u kasniJjim stoi1ećima u Mora-
či i njenoj b1izirn razvija se rumetniČIkade-
latnost, čiji se odlični spomenici još danas
čuvaju u ctikvi.
Sem bogato intarz:iranih vrata, koja vo-
de iz narte.ksa u cnkvu i drugih intarziranih
komwa crkvetIJQg name,štaja (analoji, »šta-
ka Sv. Save«l tu je još duborezni polijelaj i
ceo red ikOIlla, koje po svojoj iOluni i prili-
kama ,postanika pretstavljaju ,jedinstvene
spomen~ke. Desno od ulaza u cl1kvu, više
ćivota kUtora Steiwna, nalazi se ikona Sv.
Save i Sv. Simeona, sa veHkim br.ojem sce-
na iz njihova života, naređanih oko sveti-
teljskih Hkova na centralnom polju. Tu je
pretstaV1ljeno među ostaHm i zidanje cI1kve
u Morači a do nje razgovor vlllJdara sa rnaj-
storom. Ova ikona sa zaokruženim gornjim
krajem ima vrlo bogat duborezan i pozla-
ćen okvir, sllJstavtljen od ukrašenog baza-
menta, .od dva ornamentirana stupa i od
bo.gat'og arbitrava. P,QfVir1šina'5ltiomament je
sastavljen od lozinih i drugih biljnih motiva.
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PrekO' puta nalazi se !pandan DVDj ikDni, u
jednaJkom OIkviru, !pDsvećena Sv. JDvanu
Preteči. Na nj'Qj je sve<titelj pretsrtavljen u
sredini, u dubDrezno.m oIkviru, a okO' njega
Dpet scene iz njegDvDg živDta. dDle
friz 'PDd zajedničkDm aJr'kadDm. Jedna i
druga ikDna, kDje 'su bez sumnje nastale
pDd uticajem raskQšnih baJrOIknih, talkDzva-
nih »zlatnih O'ltara«, natpis.om su datirane:
prva g. 1681, druga g. 1714.
Sem Dvih ikDna ima JDŠ ce'D red zanimlji-
vih prDdwkta kaJSalpga ikJDnDpisa u ikDnD-
stasu i u crkvi. NarDčitD tIreba ,pDmenuti
ikDna Sv. Luke, kD.ji sliika BDgDrDdicu, a okO'
njega 'su !pDređane scene iz .njegDva živDta
u većem brDju, negO' štO' su pDznate starijDj
ikDnDl!rafiji. Tu se n,! jednDj sceni pDjav-
ljuje .lik moraČoke crkve, sa malenDm vari-
jacijDm. I'ko.na je slikana ,g. 1673. Dve gD.dine
staJfij.i j'e .njen ,pan,daill u i.1ronD's1asu,pDsv,e.ćen
Sv. Arhanđe<1u Mihaj'lu. A u južnom ika-ak,u
transepta visi ikD.na ,sa živptom BDgDrDdi-
činim, kDja ima JDŠ više pDdataka, negO'
Dstale. Osim prilpžnika - nHca [! J llYXOB-
HHK3elj>TIIMHjeMDpaqaHHH - saznajemO' i
ime slikara - 3Droalj> llllMIITp"je llacKaJl -
i duboresca, kDji je izradilO okvir: pao [aB-
pliJJD.
,Pored tpga, štO' su Dve ikDne interesantne
~aJD tiJpDJVii IkaD prDdukti jednO'g dDba, O'
~ome naša istDrija umetnDsti dD saida nije
mnDgO' pisa'la, želeO' sam da upDzDrim na
njih iz JDŠ jednDga razdDga. NjihDvi natpisi
doka,zuju neoStpDrnD, da OSlUone dDmaJći ra-
dovi a neke čak lokalnDga izvDra iz vre-
mena, ,kDje nije QstavilD veći br'Dj s!pDmeni-
ka ,sličnQga !kvaliteta ni jednaJke umetničke
i zanatske kulture. U MDrači, u zatišjlu
jednDg usamljenQg man<IJstira, pD,d uticajem
dvaju kultura, umetnička aktivnpst davala
je na prelazu iz XVII. u XVIiliI. stDleće JDŠ
značajne radove jednDg karakterlstičnDg
stila i tak.D oprodužJila neimansku i SI1iJkar5ku
traJđiciju, k'Dja je stvD'fi1a i starije moračke
zname.nitDsti.
Dr. France Mesesnel.
EKSPLOZIJA BARUTANE U KOTORU GODINE 1730.
Iz jednog talijanskog iZL'ješća, koje se na-
lazi u Gradskom Muzeju u Šibeniku.)
Među tragičnnm li sbrašnJim slučajevima,
ikDji su vrijedni trajll1'O.g9pDminjanja, soaJđa
i nDĆ 29. lipnja 1730., kaJđ se BD,gl11sv,idjelD,
da glfDmDm pDhD.di gr<IJdKDtDr. Ta je nDĆ
IpDsta,la jD'Š mračnijDm radi mrkih ohIaJka
osvijet1jenih čes,t·im sijevalllnem te 7bD<Sstraš-
ne .grmljav,ine i povoduja Dd Ik,iše. OkO' tri
sata puče grDm i udari u br,dD na.d gradDm,
baš u mjesto. gdje je bilo jedu,p spremište
p.uščanD,g praha i tO' ·okD 5tD barLla. Od t'Dg
ŽalD'SiTlDgslučaja lU tIren se našaO', l!rad pDd
bičem ol!lfDmne vaJtre, a kamenje kaD tuča
stade mlal1iJti u žestDikom letu.
Odmah se 0010', kalkD se razlamaju i razot-
kri'ju crme, 5am.Dstani, državna hraništa, a
ponajviše kuće, k'oje su stale na brdu, PD-
rušene stra'ŠI1'ijDmne,srećom. DmlJge su o,stale
ta.kD, da im plfiiei1i prOiPa5t. CUJ.Dse je, kaJk,o
se mrve baiLkDni, razbijaju i lfastvaTaiu {Vtraita,
k'oja su i s trima kraOOnima dDbr,Dbila Dsi-
gurana, da zatvarajIU staJnove. Svi sl1anDJVIIli-
ci bijahi11 Qbuzeti tužn'Dm miJŠlju O' smmi.
Kaž.u, da je MIO' trideset mrwih a ranjernih
<1NijestD, aJ1i je svak biD ()Jb1.llZetsI1rahDm i
1,Z'1leanOlgaO'gledajući stra~aJn priz,Dr tDlilke
neSll'eće. Pače i neki gI'OIbDVibijahuDTvD-
~eni, taikD da je pogled na mrtvace učiniO'
pozorište JDŠ crnijim i OIdvratnijim. Uzdisaj i,
v<I1paji,&llJZei ,kcika biD je jezik one noći.
Nije MIO' UJtiooe ni ppmoći, ni od !"Ddbin.eni
Dd prijaitelja, jer je sve si1igla Dpća nesreća.
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Nije bilO' za.klOOla, gdje bi se čeljad obra-
nila Dd naV:I"le kLše, kDja je pljuska\.a jo,š i
SI11tra cloD'daill. Ona je s,valila nevDlljlU na
nevDlju i poikvaTila je pDikućt'VD,da se nilje
dalO' pDpravi1i. Taik'D je glfaJđ pD.staD po'zo-
lfištem tDlikih nesreća. ~'PaJkje imao. DSDbiti
~azlog, da se utječe Božjem milDSifđu, jer
se smatral'D Qudom, štO' vatra nije je,dna.kD
dQhvatila drugO' sikla.dište, ne mmog.D dale-
kO' D.d prvo,ga a p'tlJl1D,praha u jD,ŠvećDj kD-
,ličiJn,i.PaJče tu 5IUhila rasl!V'orerna vrata, kJrov
le DdletiD u Zll'aJki cZidD'ViDiŠl!ećeni.RadilO' se
I() ne.i.zbježivoj prDpasti i materijal hio bi
dDista sLužiO' za grDbni PDkrD'v gradu.
SlučaqnD se lIlalazio u ~oI1Dru preuzvLšeni
gQSp. Sebastiljaill VedraJm1Jn,gerneralni proku-
ratur. Noega je sH~la ne'vD,lja kao i druge,
jer je ki11ća gdje je bDraviD bila D1sobitDLz-
i1o,žerna.Ia:1<oDse na nj materijal sa.suo, Sik'D-
,čiO'je brzO' iz pD,stelje., pa je narD,d Ddušev,iD
SVDjimgovDf\Dm i prLffijer Dm. POŠ<lJDje s dru-
gima ,iz SVIDje pratnje" ,da 5e O'sJVje,dpČiio
događaju. ObašaO' je javne zidove, shra-
lIl'išta, .k'omOfl11i dijelDve graJđa, gdje su stra-
že ,stIra,žile. Za.tim se UiPUHDk cl1kovama i
ISamostaJnima i k drugim mje5tima, gdje se
tražHa pomDć, e da 's!priječi 'svaki metež, na-
ređujući opO'brebilbupDIDIIljU,da ,se 's!p'asavaju
čeljad i s,tvari od silne kiše i po,giJbelji, kDie
se mQ.I!u naći pO' puHma nat11Pa.nim materi-
jalDm, l!,dje D,d časa doOčasa pad.a kamenje
Dd. 1.IlZ,drmanihzidova, crijep D'Vis !krovDva i
raskIimana dl"Va. T8JkD je bio zappslen do
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